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МОРФО ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В ПРОЦЕССЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИ ТИ Я И ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В. Д. МАКОВЕЦКИЙ, В. А. КОЗЛОВ, В. Д. МИШ АЛОВ,
В. В. РОДИОНОВ, С. И. СОКУРЕНКО, Б. А. ДРАГОЖИНСКИЙ,
В. Е. КУРАЕВ (Днепропетровск)
Методами электронной микроскопии, включая сканирую­
щую. радиоизотопного исследования и импрегнации нитратом 
серебра по В. В. Куприянову изучены приспособительные меха­
низмы микроциркуляторного русла (МЦР), желудочков и пред­
сердий сердца в процессе индивидуального развития, реактив­
ность и перестройка МЦР при нарушении кровотока и иннерва­
ции. Выявлены органо- и тканеелецифицеские особенности; про­
странственная организация, в миокарде установлены возраст­
ные периоды «риска» МЦР, при которых вероятность срыва 
компенсаторных возможностедмакащальна, механизмы адапта­
ции МЦР. в : эксперименте кзудрнных.юрганов.
ПРОСТРАНСТВЕННЫ Е СОСУДИСТО­
ТКА Н ЕВЫ Е ОТНОШЕНИЯ В СЛЮ ННЫ Х, СЛ ЕЗН Ы Х, 
ИНТРАМ УРАЛЬНЫ Х И Щ ИТОВИДНЫХ
Ж ЕЛ ЕЗА Х
Ю. А. МАКСИМУ К, II. С. СКРИПНИКОВ, Ю. П. КОСТИЛЕНКО,
И. М. КОВТУНОВСКИЙ, Е. А. ДЕВЯТКИН, О. А. УСТЯНСКИЙ,
Л. Г. КРИВЕГА, И. В. МЫСЛЮК, Ю. К. ХИЛЬКО, О. В. КАЧАЛКА, 
О. А. ШЕРСТЮК, В. А. БАНДАЛЕТОВ (Полтава)
Методами многослойной графической и пластической рекон­
струкции, сканирующей и трансмиссионной электронной микро­
скопии изучена структурная организация гемомикроцирцулятор- 
ного русла и эпителиальных компонентов, слюнных (небных и 
подъязычных), слезных, щитовидной, а .Также желез слизистой 
оболочки верхнечелюстных пазух и ячеек решетчатого лабирин­
та. , Полученные данные свидетельствуют о том,'что наряду с 
некоторыми отличительными чертами, отражающими функцио­
нальную специфику, пространственная трехмерная организация 
изученных желез имеет много общего. В данном сообщении об­
суждается вопрос о совокупности морфологических'признаков,' 
представляющих возможность выделять в железах тоТ .элемен­
тарный, уровень организации, который соответствует современ­
ным представлениям о структурно-функциональных единицах.
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